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Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ñâÿçü ìåæäó ïðîôèëåì ôóíêöèîíàëüíîé ìåæïîëóøàð-
íîé àñèììåòðèè (ÔÌÀ) è íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ó äåòåé ïðåäøêîëüíîãî âîçðàñòà. 
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî îöåíêå ñôîðìèðîâàííîñòè ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé 
äîøêîëüíèêîâ ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è â çàâèñèìîñòè îò ôàêòîðîâ ðèñêà (âûíà-
øèâàíèå áåðåìåííîñòè, ðîäû) è ïðîôèëÿ ÔÌÀ. Âûÿâëåíà çàâèñèìîñòü ìåæäó 
çäîðîâüåì ìàòåðè è íàëè÷èåì íàðóøåíèé ðå÷è ó ðåáåíêà, óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäè 
äåòåé ïðåäøêîëüíîãî âîçðàñòà ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ïîâûøåíà âñòðå÷àåìîñòü 
ñèíèñòðàëüíûõ ïðèçíàêîâ â èíäèâèäóàëüíîì ïðîôèëå ÔÌÀ. Àíàëèç ïîêàçàòåëåé 
ñôîðìèðîâàííîñòè ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé ó äåòåé âûÿâèë, ÷òî íèçêèå ðåçóëü-
òàòû â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ îòÿãîùåííûì àíàìíåçîì ðåáåíêà, à íå ñ 
ïðîôèëåì ÔÌÀ. 
The article describes the link between the type of functional brain asymmetry and 
speech defects among the children of preschool age. Special attention is paid to the 
assessment of cognitive functions among children with speech defects depending on 
the risk factors (gestation, parturition) and a type of functional brain asymmetry. The 
correlation between the health of the mother and child´s speech defects has been re-
vealed. The high incidence of the sinistral signs in individual type of functional brain 
asymmetry among preschool children with speech defects is registered. The analysis of 
indicators of cognitive functions among children showed that low levels were conse-
quences of a pathological anamnesis of the child rather than of a type of functional 
brain asymmetry.
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Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ
Îäíèì èç êðèòåðèåâ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé çðåëîñòè äåòåé 6-7 ëåò ÿâëÿþò-
ñÿ ñîñòîÿíèå ÔÌÀ è òåñíî ñâÿçàííîå ñ íèì ðàçâèòèå ðå÷è [4, ñ. 164; 9, ñ. 138-
144]. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ïîñâÿùåííûì âîçðàñòíûì àñïåêòàì ÔÌÀ, ó 
áîëüøèíñòâà äåòåé ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ è äî 6-7 ëåò îòìå÷àåòñÿ ïðàâîñòîðîííÿÿ 
àñèììåòðèÿ è íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü ïðàâîãî ïîëóøàðèÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ðàçâèòèå îñíîâíûõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ äåòåé â äî-
øêîëüíîì âîçðàñòå [1, ñ. 107-122]. Ê íà÷àëó ïåðèîäà ñèñòåìàòè÷åñêîãî øêîëü-
íîãî îáó÷åíèÿ íàáëþäàåòñÿ ñìåíà çíàêà àñèììåòðèè ñî ñìåùåíèåì àêòèâíîñòè 
â ëåâîå ïîëóøàðèå [5, ñ. 368; 6, ñ. 256; 7, ñ. 16], ò. ê. âñÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ íà-
ïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî, àáñòðàêòíîãî ìûøëåíèÿ. Ê 6-7 ãîäàì ïðî-
èñõîäèò ñìåíà âåäóùåé äåÿòåëüíîñòè, è ðåáåíîê ïîñòàâëåí â òàêèå óñëîâèÿ, 
êîãäà íàèáîëüøàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ íàãðóçêà ðàçâèâàåò ëåâîå ïîëóøàðèå ìîç-
ãà, ïðàâîå æå, ñ åãî ïðåèìóùåñòâåííî ýìîöèîíàëüíûìè ôóíêöèÿìè, íåñêîëüêî 
ïîäàâëÿåòñÿ [4, ñ. 164]. Â ýòîò ïåðèîä ðàçâèâàåòñÿ ÔÌÀ â îðãàíèçàöèè çðèòåëüíî-
ìîòîðíîé ðåàêöèè [4, ñ. 164]. 
Âûÿâëåíî, ÷òî ëåâàÿ è ïðàâàÿ ëîáíûå äîëè âîâëåêàþòñÿ â îáåñïå÷åíèå 
âåðáàëüíî-ìíåñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó äåòåé íåîäèíàêîâî. Ïî-âèäèìîìó, íà 
ðàííèõ ýòàïàõ îíòîãåíåçà ðàçâèòèå âûñøèõ ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé èäåò ñ áîëü-
øåé îïîðîé íà ïðàâîå ïîëóøàðèå, ëåâîå æå áåðåò íà ñåáÿ áîëåå ñëîæíûå 
ôóíêöèè ïî ìåðå ôóíêöèîíàëüíîãî ñîçðåâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëîâ è 
ìåæïîëóøàðíûõ êîìèññóð. Ñóùåñòâåííàÿ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ïðèíàäëåæèò 
ìîçîëèñòîìó òåëó, à ðàçâèòèå ìîçãîâîé îðãàíèçàöèè ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé èäåò 
â îíòîãåíåçå îò ïðàâîãî ïîëóøàðèÿ ê ëåâîìó. Â òî æå âðåìÿ èçâåñòíà ðîëü 
ïðàâîãî ïîëóøàðèÿ â ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè àâòîìàòèçèðîâàííîé ðå÷è, 
÷òî ñîâïàäàåò ñ àíàëîãè÷íûì ïðåäïîëîæåíèåì, âûñêàçàííûì åùå À. Ð. Ëóðèÿ 
(1962). Óñëîæíåíèå è ðàçâèòèå âòîðîé ñèãíàëüíîé ñèñòåìû îáóñëîâëèâàåò óâå-
ëè÷åíèå ñòåïåíè ôóíêöèîíàëüíîé ìåæïîëóøàðíîé àñèììåòðèè. ×åòêî ïðîñëå-
æèâàåòñÿ ñìåíà ôàçíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ïîëóøàðèÿìè, ñòàíîâëåíèå è ðàç-
âèòèå äîìèíàíòíîñòè ëåâîãî ïîëóøàðèÿ. 
Èç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé èçâåñòíî, ÷òî ïðèçíàêè ëàòåðàëèçàöèè ðå÷åâûõ 
ïðîöåññîâ ïðîÿâëÿþòñÿ â íîðìå ó äåòåé îò 2 äî 5 ëåò. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà 
ëàòåðàëèçàöèÿ çàäåðæèâàåòñÿ, ýòî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ ðàçëè÷íîãî ðîäà äèñ-
ôóíêöèé, â òîì ÷èñëå ðå÷åâûõ. Íåçðåëûå (ïî äàííûì ÝÝÃ) äåòè 7 ëåò ñ íåäî-
ðàçâèòèåì ðå÷è ïðîÿâëÿþò ÷åðòû, ñâîéñòâåííûå áîëåå ðàííåìó âîçðàñòó. Ïðè 
äåéñòâèè ñëîâåñíûõ ñèãíàëîâ íà ìîçã ÝÝÃ îòðàæàåò àêòèâàöèþ ïðåèìóùåñòâåí-
íî ïðàâîãî ïîëóøàðèÿ è ñëàáîå ó÷àñòèå ëåâîãî, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò äàííûì 
ÝÝÃ áîëåå çðåëûõ ñâåðñòíèêîâ. Íåäîñòàòî÷íàÿ çðåëîñòü ðå÷åâîé ðåãóëÿöèè 
âëèÿåò íà îðãàíèçàöèþ ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé äåòåé, â òîì ÷èñëå íà ðå÷åâîé 
îò÷åò î ïðîèçâåäåííûõ äåéñòâèÿõ è èõ êîíòðîëå. Óðîâåíü ïñèõîôèçèîëîãè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé 6-7 ëåò ðàçëè÷åí è ñâÿçàí ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåí-
íîñòÿìè. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì èíäèâèäóàëüíûì ñâîéñòâîì ÿâëÿåòñÿ 
äîìèíèðîâàíèå ëåâîãî ïðîôèëÿ ÔÌÀ — ëåâøåñòâî, à èç ðàññòðîéñòâ ó ñîâðå-
ìåííûõ äåòåé ÷àùå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ íåäîðàçâèòèå ðå÷è [2, ñ. 202; 3, ñ. 96; 
8, ñ. 382; 10, ñ. 12]. Ïîýòîìó âûÿâëåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ïðîôèëÿ ÔÌÀ è åãî 
ñîïîñòàâëåíèå ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé èíòåðåñ, ò. ê. â ëè-
òåðàòóðå èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èõ âçàèìîñâÿçè [7, ñ. 16]. Ðàçðîçíåííîñòü, à ÷àñòî 
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è ïðîòèâîðå÷èâîñòü èìåþùèõñÿ ñâåäåíèé óêàçûâàåò íà àêòóàëüíîñòü äàííîãî 
èññëåäîâàíèÿ. 
Öåëüþ íàøåé ðàáîòû ÿâèëàñü îöåíêà ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé äåòåé 6-7 
ëåò ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíîãî ïðîôèëÿ ÔÌÀ è ôàêòîðîâ 
ðèñêà â àíàìíåçå ðåáåíêà.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Â îáñëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 130 äåòåé 6-7 ëåò, ó êîòîðûõ ïîñëå 
îñìîòðà íåâðîëîãà è ëîãîïåäà áûë îïðåäåëåí ïðîôèëü ÔÌÀ. Âñå èñïûòóåìûå 
áûëè ðàçäåëåíû íà ãðóïïû ñ ó÷åòîì ïîëà è ðå÷åâîãî çàêëþ÷åíèÿ. Ïåðâàÿ ãðóï-
ïà (êîíòðîëü) áûëà ïðåäñòàâëåíà äåòüìè ñ íîðìîé ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ (66 ÷åëî-
âåê), èç íèõ 32 ìàëü÷èêà è 34 äåâî÷êè. Âòîðóþ ãðóïïó (ýêñïåðèìåíòàëüíóþ) 
ñîñòàâèëè äåòè ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è (65 ÷åëîâåê), èç íèõ 33 ìàëü÷èêà è 32 
äåâî÷êè. Äëÿ àíàëèçà ïðè÷èí íåäîðàçâèòèÿ ðå÷è, áûëè ïðèâëå÷åíû àíàìíåñòè-
÷åñêèå äàííûå î äåòÿõ, ïîëó÷åííûå èç ìåäèöèíñêèõ êàðò è ïóòåì ðåòðîñïåê-
òèâíîãî îïðîñà ðîäèòåëåé. Ïî êàæäîé ãðóïïå èñïûòóåìûõ âû÷èñëÿëîñü ñðåäíåå 
÷èñëî ôàêòîðîâ ðèñêà â ðàçâèòèè. Ïðè ïîìîùè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïðîá îïðå-
äåëÿëñÿ ïðîôèëü ÔÌÀ â ìîòîðíûõ è ñåíñîðíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ äåòåé [5, ñ. 368]. 
Íà îñíîâàíèè ýòîãî âûÿâëÿëîñü: 
ïîëíàÿ ïðàâîñòîðîííÿÿ àñèììåòðèÿ — àáñîëþòíûå ïðàâøè (ÀÏ);  
ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèé òðåõ ïðàâûõ ïðèçíàêîâ ñ ëåâîñòîðîí- 
íèìè èëè ñèììåòðè÷íûìè — ïðàâøè (Ï); 
ñî÷åòàíèå íå ìåíåå òðåõ ëåâîñòîðîííèõ ïðèçíàêîâ èç ÷åòûðåõ çàðåãè- 
ñòðèðîâàííûõ: ïîëíàÿ ñèììåòðèÿ çðåíèÿ, ñëóõà, ðóê è íîã; 
òðè ñèììåòðè÷íûõ, îñòàëüíûå ëåâîñòîðîííèå ïðèçíàêè è ïîëíàÿ ëåâî- 
ñòîðîííÿÿ àñèììåòðèÿ — óñëîâíî íàçâàííûÿ «íå ïðàâøû» (ÍÏ). 
Î ñèëå íåðâíûõ ïðîöåññîâ ñóäèëè ïî äàííûì òåïïèíã-òåñòà Å. Ï. Èëüèíà 
(1975). Óðîâåíü íàãëÿäíî-îáðàçíîãî è ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ îöåíè-
âàëè ïî ðåçóëüòàòàì òåñòîâ Ë. À. Âåíãåðà (1978) — «Ñõåìàòèçàöèÿ», «Ðå÷åâûå 
àíàëîãèè», «Ðå÷åâûå êëàññèôèêàöèè», «Ñâÿçíàÿ ðå÷ü». Ïðîèçâîëüíîñòü ïñèõè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ èçó÷àëè ñ ïîìîùüþ òåñòà Ë. È. Öåõàíñêîé (1978) — «Óçîðû». 
Îáúåì êðàòêîâðåìåííîé ñëóõîâîé ïàìÿòè îïðåäåëÿëè ïî ìåòîäèêå Âåêñëåðà â 
ìîäèôèêàöèè äëÿ äåòåé À. Þ. Ïàíàñþêà (1973), ïðîäóêòèâíîñòü ñëóõîðå÷åâîãî 
çàïîìèíàíèÿ — ïî òåñòó «10 ñëîâ» ñ ïîñëåäóþùèì ïîñòðîåíèåì êðèâûõ çàïî-
ìèíàíèÿ. Îáúåì êðàòêîâðåìåííîé çðèòåëüíîé ïàìÿòè — ïî òåñòó «Ïðåäúÿâëå-
íèå è ôèêñèðîâàíèå ðÿäà ïðîñòûõ ôèãóð», ïðîäóêòèâíîñòü çðèòåëüíîãî çàïî-
ìèíàíèÿ — ïî òåñòó À. Ð. Ëóðèÿ èç 15 êàðòèíîê. Äëÿ èçó÷åíèÿ çðèòåëüíîãî 
âîñïðèÿòèÿ, ñïåöèôèêè ïåðåðàáîòêè çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè è ñîñòîÿíèÿ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé èñïîëüçîâàëè êîïèðîâàíèå ñëîæíîé ôèãóðû 
Ð. Îñòåððèòà â ìîäèôèêàöèè Ý. Ã. Ñèìåðíèöêîé (1995). Ïîëó÷åííûå äàííûå 
îáðàáîòàíû ñ ïîìîùüþ ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì STATISTICA 12.5, ðàç-
ëè÷èÿ ñðåäíèõ çíà÷åíèé ñ÷èòàëèñü äîñòîâåðíûìè ïðè ð<0,05.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ âûÿâèë âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó çäîðîâüåì 
ìàòåðè è íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ó ðåáåíêà. Èçó÷åíèå àíàìíåñòè÷åñêèõ äàííûõ è 
ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè ïîçâîëèëî âûÿâèòü îñîáåííîñòè ïðîòåêàíèÿ ïðåíà-
òàëüíîãî è ïîñòíàòàëüíîãî ïåðèîäîâ ðàçâèòèÿ îáñëåäóåìûõ äåòåé, ÷òî ñïîñîá-
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ñòâîâàëî ðàñêðûòèþ ïðè÷èí íåäîðàçâèòèÿ ðå÷è, à òàêæå îáíàðóæåíèþ çíà÷èìî 
áóëüøåãî ÷èñëà ôàêòîðîâ ðèñêà ó äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è â ñðàâíåíèè ñ 
äåòüìè êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Ó ìàòåðåé 2 ãðóïïû â 2 ðàçà ÷àùå íàáëþäàëèñü 
ïàòîëîãè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè (óãðîçà ïðåðûâàíèÿ, òîêñè-
êîç, âíóòðèóòðîáíàÿ ãèïîêñèÿ ïëîäà âñëåäñòâèå àíåìèè, íàðóøåíèå êðîâîîáðà-
ùåíèÿ ïëîäà, ãèïîòðîôèÿ ïëîäà), â 3 ðàçà ÷àùå — çàáîëåâàíèÿ âî âðåìÿ áåðå-
ìåííîñòè (õðîíè÷åñêèå, ãèíåêîëîãè÷åñêèå, áåñïëîäèå, ðèñê âíóòðèóòðîáíîé 
èíôåêöèè), â 4 ðàçà ÷àùå — ïàòîëîãèÿ â ðîäàõ, íåäîíîøåííîñòü, ñîìàòè÷åñêàÿ 
îñëàáëåííîñòü â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ðåáåíêà. ×àñòî â àíàìíåçå èìåëèñü 
óêàçàíèÿ íà ïåðèíàòàëüíîå ïîðàæåíèå ÖÍÑ, â ñâÿçè ñ ÷åì äåòè óæå íà 
ïåðâîì ãîäó æèçíè ïîïàäàëè âî ãðóïïó ðèñêà ïî ôîðìèðîâàíèþ õðîíè÷åñêîé 
íåâðîëîãè÷åñêîé è ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè è íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì 
íåâðîëîãà. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ âûÿâèë ïðåîáëàäàíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè 
ôàêòîðîâ ðèñêà ó ìàòåðåé äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðÿì 
äåòåé, ðàçâèòèå ðå÷è êîòîðûõ ñîîòâåòñòâîâàëî âîçðàñòíîé íîðìå (ð<0,05). Äëÿ 
ñîïîñòàâëåíèÿ íåäîðàçâèòèÿ ðå÷è ñ îñîáåííîñòÿìè ÔÀÌ îïðåäåëåí åãî ïðîôèëü. 
Ñðåäè äåòåé êîíòðîëüíîé ãðóïïû 17% ìàëü÷èêîâ è 14% äåâî÷åê îòíåñåíû â 
ãðóïïó «ÀÏ». Ãðóïïó «Ï» ñîñòàâèëè 50% ìàëü÷èêîâ è 43% äåâî÷åê, äëÿ êîòî-
ðûõ õàðàêòåðíû ðàçëè÷íûå êîìáèíàöèè òðåòè äåêñòðàëüíûõ ïðèçíàêîâ ñ ñèíè-
ñòðàëüíûìè è/èëè ñèììåòðè÷íûìè. Îñòàëüíûå 33% ìàëü÷èêîâ è 43% äåâî÷åê 
ñ äîìèíèðîâàíèåì ñèíèñòðàëüíûõ ïðèçíàêîâ îòíåñåíû â ãðóïïó, óñëîâíî íà-
çâàííóþ «ÍÏ»: ó íèõ çàðåãèñòðèðîâàíî íå ìåíåå òðåòè ñèíèñòðàëüíûõ è ñèì-
ìåòðè÷íûõ ïðèçíàêîâ, â òîì ÷èñëå íåñêîëüêî äåòåé èç íèõ — àáñîëþòíûå 
ëåâøè. Ñðåäè äåòåé 2 ãðóïïû (ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è) 20% ìàëü÷èêîâ è 12% 
äåâî÷åê ñîñòàâèëè ãðóïïó «ÀÏ», 40% ìàëü÷èêîâ è 38% äåâî÷åê — ãðóïïó «Ï» 
è 40% ìàëü÷èêîâ è 50% äåâî÷åê — «ÍÏ». Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâó-
þò î ðàçíîé âñòðå÷àåìîñòè íåäîðàçâèòèÿ ðå÷è â çàâèñèìîñòè îò ïîëà: áîëåå 
âûñîêàÿ ÷àñòîòà íåäîðàçâèòèÿ ðå÷è âûÿâëåíà ñðåäè ìàëü÷èêîâ, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ 
ñ ëèòåðàòóðíûìè äàííûìè [2, ñ. 202; 8, ñ. 382; 9, ñ. 138-144 ]. 
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèÿ ëåâøåñòâà — êàê ãåíåòè-
÷åñêîì, òàê è ïàòîëîãè÷åñêîì [7, ñ. 320]. Ñîãëàñíî êîíöåïöèè î ñóùåñòâîâàíèè 
«åñòåñòâåííîãî» ëåâøåñòâà, äîìèíèðîâàíèå ïðàâîãî ïîëóøàðèÿ îáóñëîâëåíî 
ãåíåòè÷åñêè çàäàííîé, âðîæäåííîé îðãàíèçàöèåé ñòðóêòóð ìîçãà. Ïî ìíåíèþ 
äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé, ëåâøåñòâî ñâÿçàíî ñ ïàòîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â 
ãîëîâíîì ìîçãå è âî âñåõ ñëó÷àÿõ îòðàæàåò ïàòîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå èëè ñî-
ñòîÿíèå íåðâíîé ñèñòåìû [7, ñ. 320]. Ñîãëàñíî òåîðèè Â. À. Ãåîäàêÿíà (2007), 
ïðè÷èíîé ïðîèñõîæäåíèÿ ëåâøåñòâà ìîæåò áûòü ñðåäà, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ 
ïëîä. Â îïòèìàëüíîé ñðåäå ëåâîå ïîëóøàðèå êàê îïåðàòèâíàÿ ïîäñèñòåìà ãî-
ëîâíîãî ìîçãà ÿâëÿåòñÿ äîìèíèðóþùèì, à òàêæå áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì ê áëà-
ãîïðèÿòíûì ôàêòîðàì, à ïðàâîå ïîä÷èíåíÿåòñÿ åìó è áîëåå ÷óâñòâèòåëüíî ê 
íåãàòèâíûì ôàêòîðàì. Ïðè íîðìàëüíîì êðîâîñíàáæåíèè ëåâîãî ïîëóøàðèÿ 
ïëîäà ôîðìèðóåòñÿ ïðàâîðóêîñòü, â íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîèñõîäèò óãíåòåíèå 
ëåâîãî ïîëóøàðèÿ ïëîäà, â òî âðåìÿ êàê ïðàâîå áåðåò íà ñåáÿ äîìèíèðóþùóþ 
ðîëü, ÷òî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ëåâøåñòâà. 
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïðîñëåæèâàëàñü îäíà è òà æå çàêîíîìåðíîñòü: ñðåäè 
äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è â ñðàâíåíèè ñ äîøêîëüíèêàìè ñ íîðìîé åå ðàç-
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âèòèÿ ÷àùå âñòðå÷àëèñü äåòè ñ ëåâûì ïðîôèëåì ÔÀÌ. Ïðè ýòîì äàííûé ïðî-
ôèëü ÷àùå âñòðå÷àëñÿ ñðåäè îáñëåäîâàííûõ äåâî÷åê ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è. 
Ðàññìàòðèâàÿ ñòðóêòóðó âåðáàëüíîãî ìûøëåíèÿ (òàáë. 1), ìû âûÿâèëè, ÷òî 
ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé áûëè âûøå ó «ÍÏ» è íèæå ó «Ï» (ð<0,01). 
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ òåñòîâ «Ðå÷åâûå êëàññèôèêàöèè», «Ðå÷åâûå 
àíàëîãèè», «Ñâÿçíàÿ ðå÷ü» ïîêàçàë, ÷òî íàèìåíåå ñôîðìèðîâàííîé ôóíêöèåé â 
ñòðóêòóðå âåðáàëüíîãî ìûøëåíèÿ êàê ó «Ï», òàê è ó «ÍÏ» îêàçàëîñü óìåíèå 
ñâÿçíî è ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåñêàçàòü òåêñò, ÷òî òðåáóåò ó÷àñòèÿ ïðîèçâîëüíîé 
ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè. Ïîëó÷åííûå äàííûå óêàçûâàþò íà íåäîñòàòî÷íî ñôîð-
ìèðîâàííûå ëåâîïîëóøàðíûå ôóíêöèè III ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà, îïèðàþ-
ùèåñÿ íà ðàáîòó ïåðåäíèõ îòäåëîâ ìîçãà. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé ñìûñëîâûå 
îøèáêè, òðóäíîñòè ñìûñëîâîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ, íåàäåêâàòíîñòü 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðåäëîæåíèé è ñâÿçíîãî âûñêàçûâàíèÿ, òðóäíîñòè çàâåðøåíèÿ 
ïðåäëîæåíèÿ (òàáë. 1). Îäíèì èç ïðèçíàêîâ, êîððåëèðóþùèõ ñ ïðîôèëåì ÔÀÌ, 
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûå ñâîéñòâà íåðâíîé ñèñòåìû (ÍÑ). Ïðîôèëü ÔÌÀ îêàçûâàåò 
âëèÿíèå íà ñèëó íåðâíûõ ïðîöåññîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå òèïà âûñøåé íåðâíîé 
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 
Äëÿ îöåíêè ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû äâèæåíèé êèñòè, îïðåäåëåíèÿ ñîîòíî-
øåíèÿ äåòåé ñ ðàçëè÷íîé ñèëîé ÍÑ áûë ïðèìåíåí òåïïèíã-òåñò. Íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî òî÷åê îòìå÷åíî ó «Ï», èõ ÷èñëî ñîñòàâèëî 45,72±1,05 åäèíèö ïî 
ñðàâíåíèþ ñ «ÍÏ», ÷èñëî òî÷åê êîòîðûõ — 39,17±1,54 (ð<0,01). Ñðàâíèòåëüíûé 
Òàáëèöà 1
Ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ (â áàëëàõ) 
ó äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è è ðàçíûìè ïðîôèëÿìè ÔÀÌ (Ì±m)
Ãð
óï
ïà
¹ Ï
îë Íåâåðáàëüíîå 
ìûøëåíèå
Âåðáàëüíîå 
ìûøëåíèå
Ïðîèçâîëüíîñòü
ïñèõè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ
Òåïïèíã-òåñò
À
Ï
1 Ì 6,19±0,45 5,38±0,39 20,28±0,78 35,00±1,07
2 Ä 5,82±0,31 3,13±0,48 õõ (1;2) 32,41±0,65 õõõ (1;2)
42,41±1,33 õõ 
(1;2)
Ï
3 Ì 6,23±0,34 5,46±0,52 40,12±0,58 ººº (1;3) 36,56±1,72
4 Ä 5,79±0,62 5,03±0,28 ºº(2;4)  ººº (2;4) 
52,59±0,52 õõõ(3;4)
45,72±1,05 
õõõ(3;4)
Í
Ï
5 Ì 6,87±0,41 5,89±0,64
 ººº (1;5) 
50,62±0,78 ººº (3;5) 34,32±1,32 õ (5;6)
6 Ä 6,36±0,42 5,64±0,53 ºº(2;6) 
 ººº (2;6) 
 ººº (4;6) 
61,17±0,67 õõõ(5;6)
39,17±1,54 ºº(4;6) 
Ïðèìå÷àíèå:  ºº — äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ïî ïðîôèëÿì ÔÀÌ ïðè ð<0,01; ººº — ïðè 
ð<0,001; õ — äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ïî ïîëó, ïðè ð<0,05; õõ — ïðè ð<0,01; 
õõõ — ïðè ð<0,001; öèôðû â ñêîáêàõ — íîìåðà ñðàâíèâàåìûõ ãðóïï.
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àíàëèç äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 1, ïîêàçàë, ÷òî âî âñåõ ãðóïïàõ ñðåäè äå-
âî÷åê ïîêàçàòåëè âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàëü÷èêàìè (ð<0,001). Çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü äåâî÷åê ïðîäåìîíñòðèðîâàëà õàðàêòåð êðèâîé òåìïà äåÿòåëüíîñòè ïî òèïó 
ñèëüíîé ÍÑ, â òî âðåìÿ êàê ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ìàëü÷èêîâ òåìï áûë ïðåä-
ñòàâëåí êðèâûìè ïî òèïó ñëàáîé ÍÑ, ÷òî îáóñëîâëåíî áîëåå ðàííåé áèîëîãè-
÷åñêîé çðåëîñòüþ ÖÍÑ è âñåãî îðãàíèçìà, õàðàêòåðíîé äëÿ æåíñêîãî îðãàíèç-
ìà. Äëÿ èçó÷åíèÿ îñîáåííîñòåé çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ, ñïåöèôèêè ïåðåðàáîò-
êè çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ñîñòîÿíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé ó äåòåé 
ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è èñïîëüçîâàëàñü ìåòîäèêà êîïèðîâàíèÿ ñëîæíîé ôèãóðû. 
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îøèáîê îòìå÷åíî ñðåäè «ÍÏ» (ó 87% ìàëü÷èêîâ è 69% 
äåâî÷åê), ïðè÷åì êà÷åñòâåííûé àíàëèç îøèáîê ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåíû îøèáêè ñòðóêòóðíîãî òèïà. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå óêàçûâàþò íà äåôèöèò ïðàâîïîëóøàðíûõ ôóíêöèé II 
áëîêà, îïèðàþùèõñÿ íà ðàáîòó çàäíèõ îòäåëîâ ìîçãà, ÷òî âåäåò ê òðóäíîñòè 
ïåðåðàáîòêè çðèòåëüíîé è çðèòåëüíî-ïðîñòðàíñòâåííîé èíôîðìàöèè, à èìåí-
íî — íàðóøåíèþ ïîðÿäêà ýëåìåíòîâ, çåðêàëüíîìó èçîáðàæåíèþ. Ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç äàííûõ ïî èññëåäîâàíèþ ïàìÿòè ïîêàçàë, ÷òî äåòè ñ íåäîðàçâèòè-
åì ðå÷è è äîìèíèðîâàíèåì ïðàâîïîëóøàðíûõ ïðèçíàêîâ ïîêàçàëè áîëåå âûñî-
êèé óðîâåíü ìíåñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ êàê ñëóõîâîé, òàê è çðèòåëüíîé 
ìîäàëüíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ äåòüìè ñ äîìèíèðîâàíèåì ëåâîïîëóøàðíûõ ïðè-
çíàêîâ (ð<0,001). Ïðîäóêòèâíîñòü çàïîìèíàíèÿ ó òàêèõ äåòåé íàðàñòàåò ïî ìåðå 
ïîâòîðåíèÿ, íî îòëè÷àåòñÿ ìåíüøèì îáúåìîì çàïîìèíàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî 
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé íîðìîé. 
Äàííàÿ òåíäåíöèÿ óêàçûâàåò íà áîëüøóþ óÿçâèìîñòü ðå÷åñëóõîâûõ ñëåäîâ 
ïî îòíîøåíèþ ê èíòåðôåðèðóþùèì âëèÿíèÿì. Òàêèå îñîáåííîñòè îáû÷íî ñî-
ïðîâîæäàþò íåäîñòàòî÷íóþ ñôîðìèðîâàííîñòü/ïîâðåæäåííîñòü ëåâîãî ïîëó-
øàðèÿ, à ýòî âëå÷åò çà ñîáîé íåäîñòàòî÷íóþ ñôîðìèðîâàííîñòü ôîíåìàòè÷åñêî-
ãî ñëóõà è îáðàáîòêó ñëóõîâîé èíôîðìàöèè íà âåðáàëüíîì óðîâíå, íèçêèé 
îáúåì ðå÷åñëóõîâîé ïàìÿòè. Ò. å. èìååò ìåñòî ïëîõàÿ ðàáîòà ôóíêöèé ïðèåìà, 
ïåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè âñåõ ìîäàëüíîñòåé, îñîáåííî ñëóõîâîé. 
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ îòðàæàþò ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â 
õàðàêòåðå ôîðìèðîâàíèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé ó äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì 
ðå÷è â çàâèñèìîñòè îò îòÿãîùåííîãî àíàìíåçà. Íåäîðàçâèòèå ðå÷è ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê âàðèàíò äèçîíòîãåíåçà, îáóñëîâëåííûé íåäîñòàòî÷íîé ñôîðìèðîâàí-
íîñòüþ ÂÏÔ, âîçíèêøåé íà ôîíå ìîðôîôóíêöèîíàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè 
ìîçãà èç-çà îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ â ïåðèíàòàëüíûé 
ïåðèîä ðàçâèòèÿ. 
Âûâîäû
1) Óñòàíîâëåíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ ðèñêà ó äåòåé ñ íåäîðàçâèòè-
åì ðå÷è ïî ñðàâíåíèþ ñ äåòüìè, ðå÷åâîå ðàçâèòèå êîòîðûõ ñîîòâåòñòâî-
âàëî âîçðàñòíîé íîðìå. Ñðåäè ïåðâûõ ïîâûøåíà âñòðå÷àåìîñòü ñèíè-
ñòðàëüíûõ ïðèçíàêîâ â èíäèâèäóàëüíîì ïðîôèëå ÔÌÀ; 
2) ïðîâåäåí àíàëèç ïîêàçàòåëåé ñôîðìèðîâàííîñòè êîìïëåêñà ïîçíàâàòåëü-
íûõ ôóíêöèé ó äåòåé ñ íåäîðàçâèòèåì ðå÷è. Åãî ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, 
÷òî äåòè «Ï» îòëè÷àþòñÿ îò «ÍÏ» ïî õàðàêòåðó ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåê-
ñà ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé: ó äåòåé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñèíèñòðàëüíûõ 
ïðèçíàêîâ âûøå óðîâåíü ìíåñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âåðáàëüíîãî ìûøëåíèÿ, 
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ñôîðìèðîâàííîñòè ïðîèçâîëüíîé ðåãóëÿöèè ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé; ó 
äåòåé ñ äîìèíèðîâàíèåì äåêñòðàëüíûõ — âûøå óðîâåíü çðèòåëüíîãî 
âîñïðèÿòèÿ, ñôîðìèðîâàííîñòè ìåëêîé ìîòîðèêè ðóê è ïðîñòðàíñòâåííûõ 
ïðåäñòàâëåíèé;
3) íèçêèå ïîêàçàòåëè ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé êàê ó «Ï», òàê è ó «ÍÏ» 
ïîêàçûâàþò, ÷òî íå ïðîôèëü ÔÌÀ, à â áîëüøåé ñòåïåíè îòÿãîùåííûé 
àíàìíåç âëèÿåò íà ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé ó äåòåé ñ íåäîðàç-
âèòèåì ðå÷è. 
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